マドゥスーダナ・サラスヴァティーのBhāgavata Purāṇa 1.1.3の解釈 ──何故Bhāgavata Purāṇa が最高の〈人間の目的〉なのか── by 眞鍋 智裕
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ては，主に BhP に基づく3信愛論の著作 Bhaktirasāyana（BhR）とその自註
Bhaktirasāyanaṭīkā（BhRṬ 4）， BhP の冒頭三頌に対する註釈 *Śrīmadbhāgava-
taprathamaskhandādyapadyatrayavyākhyā 5（以後 ŚBhPĀTV or『バーガヴァタ註』
と表記）が挙げられる6．
　これらのうち，BhP 自体に対する註釈である『バーガヴァタ註』において
マドゥスーダナは，BhP 1.1.1においては BhP の記述対象（artha）が，BhP 1.1.2
においては BhP が達成対象に対する達成手段（sādhana）であることが，そし




3　BhR（Ṭ）は，BhP の他に議論の典拠として BhG や Viṣṇu Purāṇa（ViP）も引用され
るが，その信愛論は基本的には BhP の記述を基礎としている．日野［1985］, 
Nelson［1998：57］ 参照 .
4　BhR（Ṭ）に対しては，以下のような先行研究が挙げられる．日野［1985］， Nelson
［1986］， ［1989］， ［1998］， ［2004］， Patankar［1987］， Gupta［2006： 119－144］ ．













7　ŚBhPĀTV 18,16-18: evaṃ tāvat prathamaślokena śāstrārthasya paramapuruṣāvayavatvam 




























バーガヴァタを飲め」（nigamakalpataroḥ phalaṃ rasaṃ bhāgavataṃ pibata）と
いう表現に対し，BhP はヴェーダ（Veda）聖典の結果（phala）であり，精要（rasa）
８　『バーガヴァタ註』に対する先行研究には，以下のものがある．Modi［1929］， 
Raghavan［1978］， Venkatkrishnan［2015］， 眞鍋［2014］，［2015］，［2017b］，［2018b］， 
［2018c］，［2018d］， Manabe［2017a］，［2018a］，［2019］， Bhuvaneshvari［2018］． 
こ の う ち，BhP 1.1.3に 対 す る 註 釈 箇 所 に 関 す る も の は Raghavan［1978］， 
Venkatkrishnan［2015］のみである．なお，本稿は，眞鍋［2020］2．4において簡潔
に論じたことに加筆し，詳細に論じたものである．
９　BhP 1.1.3: nigamakalpataror galitaṃ phalaṃ śukamukhād amṛtadravasaṃyutam / 








　　 資料1　ŚBhPĀTV 18 ,  19-25 :  nigamo  vedaḥ. sa eva kalpataruḥ. 
bahuśākhatvāt, aśeṣapumarthapradātṛtvāc ca. tasya phalaṃ sārabhūtam. 
bhāgavatam asādhāraṇyena bhagavatpratipādakaṃ purāṇam. punaḥ 
punar vedam ālocya racitatvāt, tasya vedaphalatvam. sarvavedārthasya 
rasasaṃgrahabhūtam ity arthaḥ. tathā ca vakṣyati –
　　　　bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā /
　　　　tad adhyavasyat kūṭastho ratir ātman yato bhavet // BhP 2.2.3410//
　　 iti. bhagavadbhakteḥ sarvavedārthasāratvāt, tatpratipādakam idaṃ sarvataḥ 







10　Cf. BhAD 137, 6f. （on BhP 2.2.34.）: kuta etad ata āha. bhgavān brahmā kūṭastho 
nirvikāraḥ ekāgracittaḥ sann ity arthaḥ. tris trīn vārān kārtsnyena sākalyena brahma 

























































12　BhRṬ 17, 7-19, 7 （on BhR 1.1）: ke punar bhaktiyogasya pumarthatvavādāḥ. śṛṇu tān – 
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato 
bhavet //BhP 2.2.33// dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viśvaksenakathāsu yaḥ / notpādayed 
yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam //BhP 1 .2 .8// dānavratatapohomajapasvā-
dhyāyasaṃyamaiḥ / śreyobhir vividhaiś cānyaiḥ kṛṣṇe bhaktir hi sādhyate //BhP 
10.47.24// bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā / tadadhyavasyat kūṭastho 
ratir ātman yato bhavet //BhP 2.2.34// etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ / 
tīvreṇa bhaktiyogena mano mayy arpitaṃ sthiram //BhP 3.25.44// yā nirvṛtis tanubhṛtāṃ 
tava pādapadmadhyānād bhavajjanakathāśravaṇena vā syāt / sā brahmaṇi svamahimany 
api nātha mā bhūt kiṃ v antakāsilulitāt patatāṃ vimānāt //BhP 4.9.10// ityādayaḥ. atra hi 
sarvasukṛtasādhyatvena sarvavedatātparyaviṣayatvena cārthān niḥśreyasanirvṛtiśa-



























　　 資料2 ŚBhPĀTV 19,4-9: amṛtadravasaṃyutam iti. amṛtaṃ mokṣaḥ, tasya 
dravaḥ gatiḥ prāptiḥ, tatsahitam … ālayam iti. layo mokṣaḥ, tam abhivyāpya 
ity arthaḥ. etatpānasyaiva mokṣahetutvāt, anāyāsena mokṣaḥ saṃpatsyata ity 






































鍋［2014］，［2015］，［2016］，［2017a］，［2018b］，［2018c］，［2019］ 参 照． ま た，
fn. 11も参照．BhP 1.1.2に関しては，Raghavan［1978］，Venkatkrishan［2015］，眞
鍋［2017b］，［2018a］，［2018d］参照．
15　BhRṬ 26, 9-27, 7 （on BhR 1.1）: svarūpasādhanaphalādhikārivailakṣaṇyād 
bhakt ibrahmavidyayoḥ.  dravībhāvapūrvikā  h i  manaso bhagavadākāra tā 
savika lpakavṛ t t i rūpā  bhakt iḥ ,  dravībhāvānupetādvi t īyā tmamātragocarā 
nirvikalpakamanovṛttir brahmavidyā. bhagavadguṇagarimagranthanarūpagranthaśravaṇ
aṃ bhaktisādhanam, tattvamasyādivedāntamahāvākyaṃ brahmavidyāsādhanam. 
bhagavadviṣayakapremaprakarṣo bhaktiphalam, sarvānarthamūlājñānanivṛttir bra-












のように述べられている．BhRṬ 29, 3f. （on BhR 1.1）: bhaktibrahmavidyayor api 
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第五階梯16の「恋の芽の生起」（ratyaṅkurotpatti）の直後の第六階梯「本質の理
解」（svarūpādhigati）に関して以下のように述べている．
　　 資料3　 BhRṬ 126,9-128,10 （on BhR 1.35b）: pratyagātmasvarūpasya sthū
lasūkṣmadehadvayātiriktatvena sākṣātkāraṣ ṣaṣṭhī bhūmikā … evaṃ śuddhe 














16　BhRṬ 124, 3-126, 8 （on BhR 1.35a）: tato ratyaṅkurotpattiḥ. ratir nāma 
bhaktirasasthāyibhāvo drutacittapraviṣṭabhagavadākāratārūpas saṃskāraviśeṣa iti 
vakṣyate. sa evāṅkuro bhāgavatadharmānuṣṭhānātmakabījasya … iyaṃ ca pañcamī 























大分異なった解釈を付している．先ず，BhP 1.1.3の "bhāgavataṃ rasaṃ phalaṃ 
pibata" という箇所に関して以下のように解釈している．
　　 資料4　ŚBhPĀTV 19,20-24: bhāgavataṃ bhagavadviṣayaṃ rasaṃ 
bhagavadbhaktyākhyaṃ pibata āsvādayata … tasya paramadurlabhatvam āha 
19　また BhRṬ において，信愛のヨーガ（bhaktiyoga）が解脱を目的とする知のヨーガ
（jñānayoga）の終端（avadhi）であることが述べられている．BhRṬ 8,1-9,6 （on 
BhR 1.1）: asya ca jñānayogasya bhaktiyogo 'vadhiḥ – sāṃkhyena sarvabhāvānāṃ 
pratilomānulomataḥ / bhavāpyayāv anudhyāyen mano yāvat prasīdati // nirviṇṇasya 
viraktasya puruṣasyoktavedinaḥ / manas tyajati daurātmyaṃ cintitasyānucintayā // 
yamādibhir yogapathair ānvīkṣikyā ca vidyayā / mamārcopāsanābhir vā nānyair yogyaṃ 
smaren manaḥ //BhP 11.20.22-24// ityādibhagavadvacanāt. atra mano yāvat prasīdatīti 










　　　この点に関しては，BhP に基づく BhR（Ṭ）や ŚBhPĀTV だけはなく，マドゥスー
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– phalam iti sarvasukṛtakarmaphalabhūtam. tathā ca vakṣyati –
　　　　dānavratatapohomajapasvādhyāyasaṃyamaiḥ /























21　BhRṬ においても，『バーガヴァタ註』に引用されている BhP 10．47．24が引用され
た後に，信愛が全ての善行によって達成されるべきもの（sādhya）であることが述
べられている．fn. 12参照．また以下の記述も参照．BhRṬ 28,1f. （on BhR 1.1.）: ya-








　　 資料5　 ŚBhPĀTV 19, 24-20, 1: etādṛṣasyāpi prāptau dṛṣṭopāyam āha – 
nigamakalpapataroḥ. nigamo bhāgavatākhyaḥ paṃcamo vedaḥ. sa eva 
kalpataruḥ, anekaskandhaśobhitatvāt. tasmād galitaṃ bhāgavatātmanā 
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ために，信愛の「情趣」を形容する "amṛtadravasam" という BhP 1.1.3の語を解
釈する．
　　 資料6　 ŚBhPĀTV 20,5-7: punaḥ kīdṛśena ─ amṛtadravasam. amṛtadravo 
devabhogyo raso mokṣagatiḥ ca. taṃ syati khaṇḍayati nikṛṣṭatām āpādayatīti 















































　　 資料7　 ŚBhPĀTV 20, 12-14: atra ca bhaktirasānubhavāsādhāraṇakāra-
ṇatvena, bhāgavatasya rasatādātmyavivakṣayā, sāmānādhikaraṇyam. rasasya 























　　 資料８　 BhRṬ 12,9-13,3: duḥkhāsaṃbhinnasukhaṃ hi paramaḥ puruṣārtha27 
iti sarvatantrasiddhāntaḥ dharmārthakāmamokṣāś catvāraḥ puruṣārthā iti 
prasiddhis28  tu "lāṅgalaṃ mama29 jīvanam" itivat sādhane phalatvavacanād 










27　paramaḥ puruṣārtha BhRD, BhRJ］ paramapuruṣārtha BhRP.
28　prasiddhis BhRD, BhRP］ prasiddhas BhRJ.
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Madhusūdana Sarasvatī's Interpretation of Bhāgavata Purāṇa 1.1.3: 
Why is the Bhāgavata Purāṇa the Highest Human Purpose?
Tomohiro MANABE
　In the Śrīmadbhāgavataprathamaskhandādyapadyatrayavyākhyā (ŚBhPĀTV), which is a 
commentary on the Bhāgavata Purāṇa (BhP), Madhusūdana Sarasvatī, a scholar of the 
Advaita Vedānta school who flourished in the 16th.CE., mentions that BhP 1.1.1 indicates the 
object (artha) of the BhP, BhP 1.1.2 prescribes the BhP as the means (sādhana) towards the 
goal, and BhP 1.1.3 describes the BhP as "the highest human purpose" (paramapuruṣārtha). 
Among them, the description "the BhP is the highest human purpose," which Madhusūdana 
interprets as the theme of BhP 1.1.3, seems strange. Why is the BhP, which is a scripture, 
itself the "highest human purpose"? In this paper, by analyzing ŚBhPĀTV on BhP 1.1.3, I 
explain what the description "the BhP is the highest human purpose" means. 
　Madhusūdana interprets "the highest human purpose" in two ways: from the standpoint of 
the Advaita school as "liberation" and from that of the Bhāgavata school as "devotion." In 
due course, even though Madhusūdana initially considers the BhP as the cause of both 
"liberation" and "devotion", he comes to identify the BhP itself as "liberation" and 
"devotion," which are metaphoric expressions of "the highest human purposes." Therefore, 
the BhP itself is said to be "the highest human purpose." 
　In addition, Madhusūdana regards not only "liberation" as the "highest human purpose" 
but also "devotion" in itself. Therefore, in the ŚBhPĀTV, he does not completely dissolve 
the devotional thought of the Bhāgavata school into Advaita thought, but admits the 
legitimacy of Bhāgavata soteriology, which is to devote oneself completely to the supreme 
deity, separate from Advaita soteriology, which is to reach liberation by realizing the 
knowledge of brahman.
